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E SZÁMUNK SZERZŐI
Dr. Altorjay István
Belgyógyász, gasztroenterológus, klinikai onkológus szakorvos. 1996-ban véd­
te meg kandidátusi értekezését, 2014-ben pedig MTA doktori értekezését. 
2001 óta a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézete Gasztroenterológiai 
Tanszékének vezetője, 2012-ben kapta meg a Magyar Gasztroenterológiai 
Társaság Hetényi Géza-emlékérmét, aktuálisan a Társaság elnöke. Fő érdek­
lődési területei a tápcsatornái vérzések, a gyulladásos bélbetegségek és a 
tápcsatornái onkológia.
Dr. Bata-Csörgő Zsuzsanna
Az MTA doktora, jelenleg a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke, a Sze­
gedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikáján egyete­
mi tanár. Bőrgyógyászatból és klinikai immunológia és allergológia szakte­
rületen szerzett szakvizsgát. Gyakorló orvosként a Klinika Immunológiai Osz­
tályát vezeti. Kutató orvosként a pikkelysömör betegség patomechanizmusá- 
nak kutatásával és a hámsejtek biológiájának vizsgálatával foglalkozik.
Dr. Dobó István
1972-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen. Sebész szakorvos, az orvostudományok kandidátusa. 1994 és 
2008 között a Szent Margit Kórház Sebészeti Osztályának osztályvezető főor­
vosa, 2009-2013 között pedig a Vaszary Kolos Kórház Sebészeti Osztályá­
nak osztályvezető főorvosa volt. Jelenleg nyugdíjas. A Magyar Sebészeti Tár­
saság, annak colon szekciója, valamint a Magyar Gasztroenterológiai Társa­
ság vezetőségi tagja volt éveken át. Harminckilenc tudományos közlemény, 
illetve könyvfejezet szerzöje/társszerzője, tudományos előadásainak száma 118.
Dr. Eggenhofer Judit
A Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 1966- 
ban szerzett gyógyszerészi diplomát. Gyógyszerészdoktori címet klinikai far­
makológiái témából írt disszertációval szerzett. Gyógyszerhatástani és toxi­
kológiai gyógyszerészi szakvizsgákkal rendelkezik. A Gyógyszerkutató Inté­
zet Orvosi Osztálya után 1982-től az Országos Gyógyszerészeti Intézetben 
dolgozik, ahol a Klinikai Vizsgálatok Főosztályát vezette. Jelenleg az Intézet 
tudományos tanácsadója. A Londonban működő Európai Gyógyszerügynök­
ség (EMEA) ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottságának -  
COMP (Committee fór Orphan Medicinái Products) -  magyar tagja. Fő ér­
deklődési területe a gyógyszerhatástan (farmakológia, toxikológia), a gyógy­
szerkifejlesztés és a klinikai farmakológia/klinikai vizsgálatok.
Dr. Lippai Dóra
A Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinikáján gasztroenterológiai 
szakorvosjelölt. Az UMASS Medical Schoolban az alkohol okozta gyulladá­
sos eltéréseket a bél-máj-agy tengelyen és az alkoholos zsíros májgyulladás­
ban lehetséges új kezelési lehetőségeket kutatta. A Semmelweis Egyetemen 
egyéni fokozatszerzőként adott be PhD dolgozatot.
dr. Molnár Ágnes
Általános orvos, 2013-ban fejezte be tanulmányait a Semmelweis Egyetem Ál­
talános Orvostudományi Karán. Jelenleg harmadéves PhD hallgató a Sem­
melweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskoláján. Érdeklődési 
területe a glükokortikoidreceptor és 11-fi-hidroxiszteroid-dehidrogenáz enzim 
génvariánsainak terápiára gyakorolt hatása Addison-kóros betegekben, illet­
ve a krónikus glükokortikoidhormon-pótló terápia klinikai megjelenése.
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Dr. Müllner Katalin
1999-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, majd 2003-ban PhD fokozatot szerzett. 2006- 
tól dolgozik a Semmelweis Egyetem 11. Sz. Belgyógyászati Klinikáján, belgyógyász és gasztroenterológus szakorvos, egye­
temi adjunktus.
Dr. Patai Árpád V.
Általános orvosi diplomáját 2009-ben szerezte a Semmelweis Egyetemen. 2009 óta a Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyó­
gyászati Klinikáján ösztöndíjas PhD hallgató, majd klinikai orvos. Fő érdeklődési területe a gasztroenterológia, az emész­
tőszervi daganatok patogenezise, az emésztőszervi endoszkópia és a klinikai epigenetika.
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